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ãçáåë= å¨Ö~íáîÉë= ëçåí= íêçìî¨Éë= ÅÜÉò= äÉë= êÉååÉë= ÇÉ= ä~
ÅçìÅÜÉ= `I= í~åÇáë= èìÉ= äÉë= î~äÉìêë= ÇÉ= δNRkÅçää äÉë= éäìë
Ü~ìíÉë= ëçåí= íêçìî¨Éë= éçìê= äÉë= êÉååÉë= ÇÉ= ä~= ÅçìÅÜÉ= eK
^ìÅìåÉ=ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ=åçí~ÄäÉ=åÛÉëí=çÄëÉêî¨É=éçìê=äÉë=íÉåÉìêë
áëçíçéáèìÉë=ÇÉë=ÅÉêÑë=ÉåíêÉ= ä~=ÅçìÅÜÉ=`=Éí=dMK=^áåëá= äÉë
ÅÉêÑë= ÇÉ= i~= d~êÉ= ÇÉ= `çìòÉ= éê¨ëÉåíÉåí= ÇÉë= î~äÉìêë= ÇÉ
δNP`Åçää Éí=δ







EÑáÖK= OI= í~ÄäK= PFK= iÉ= ÅÉêÑ= éê¨ëÉåíÉ= ìåÉ= î~äÉìê= ÇÉ= δNP`Åçää
EJ OMIM ŠF=áåÑ¨êáÉìêÉ=¶=ÅÉääÉë=ÇÉë=êÉååÉë=Çì=ëáíÉ=EJ NVIU=¶
J NVIQ=ŠF=Éí=ìåÉ=î~äÉìê=ÇÉ=δNRkÅçää ERIQ=ŠF=ëìé¨êáÉìêÉ=¶
ÅÉë=ãÆãÉë=êÉååÉë=EPIP=¶=QIP=ŠFK=iÉë=êÉååÉë=Éí=äÉë=ÅÉêÑë=Çì




éäìë= å¨Ö~íáîÉë= EJ ONIN= ¶= J OMIU=ŠF= éçìê= ÇÉë= î~äÉìêë= ÇÉ
δNRkÅçää êÉä~íáîÉãÉåí=¨äÉî¨Éë=EQIT=¶=RIO=ŠFK




äÉë= íÉåÉìêë= Éå= NP`= ëçåí= éäìë= ¨äÉî¨Éë= èìÉ= ÅÉääÉë= ÇÉë
éä~åíÉë=î~ëÅìä~áêÉë=EaêìÅâÉê=Éí=~äK OMMP~FK=iÉë=ÇáÑÑ¨êÉåÅÉë
ÇÉ=íÉåÉìêë=Éå=NRk=éÉìîÉåí=ÆíêÉ=äá¨Éë=¶=ÇÉë=Ñ~ÅíÉìêë=ÇáîÉêë
áåÅäì~åí= äÉ= íóéÉ=ÇÉ=éä~åíÉë= áåÖ¨ê¨ÉëI= äÛ~Åíáîáí¨=ÇÉë=ëçäë=Éí
äÉë= ÅçåÇáíáçåë= Åäáã~íáèìÉë= EaêìÅâÉê= Éí= ~äK OMMP~FI= ÅÉ= èìá
ÉñéäáèìÉ=ä~=êÉä~íáîÉ=î~êá~Äáäáí¨=ÇÉë=î~äÉìêë=ÇÉ=δNRkÅçää éçìê
ìåÉ=ãÆãÉ=Éëé≠ÅÉ=ÅçããÉ=Ç~åë=äÉ=Å~ë=Çì=oÉååÉ=EÑáÖK=OFK
^áåëáI= ìå= Å~ä~ÖÉ= ÅÜêçåçäçÖáèìÉ= é~ê= Ç~í~íáçå= ÇáêÉÅíÉ= Éëí
å¨ÅÉëë~áêÉ=éçìê=éê¨ÅáëÉê=äÉë=ëÅÜ¨ã~ë=ÇÉ=î~êá~íáçå=áåíê~=Éí
áåíÉêëé¨ÅáÑáèìÉK
iÉë= ê¨ëìäí~íë= ÇÉë= Ç~íÉë= Å~äáÄê¨Éë= ëìê= äÉë= êÉååÉë= ÇÉë
ÅçìÅÜÉë= e= ÇÉ= i~= d~êÉ= ÇÉ= `çìòÉ= ÅçåÑáêãÉåí= ÅÉääÉë
çÄíÉåìÉë= Ç~åë= äÉë= ~åå¨Éë= NVTM= é~ê= Åçãéí~ÖÉ= íçìí= Éå
ê¨Çìáë~åí=ëáÖåáÑáÅ~íáîÉãÉåí=ä~=Ö~ããÉ=ÇÉ=éêçÄ~Äáäáí¨=¶=ÇÉìñ
ëáÖã~= èìá= é~ëëÉ= ÇÉ= NPSMMJNRVQM= Å~ä= _m= ¶= NQNTMJ
NRSTM Å~ä= _mI= ëçáí= ìåÉ= é¨êáçÇÉ= Åçìîê~åí= ä~= Ñáå= Çì=aêó~ë
~åÅáÉå=Éí=äÛÉëëÉåíáÉä=Çì=_∏ääáåÖ=EÑáÖK=PI=í~ÄäK=QFK=i~=ÅçìÅÜÉ=dM
ëÉãÄäÉ= ¶= éê¨ëÉåí= éçìîçáê= ÆíêÉ= ÅçåëáÇ¨ê¨É= ÅçããÉ


























































ëìê= äÉ= êÉååÉ=ÇÉ= ä~=ÅçìÅÜÉ=`=åÛ~=é~ë=~Äçìíá=¶=ìå=ê¨ëìäí~í
Ñ~ìíÉ= ÇÉ= ã~í¨êáÉä= çëëÉìñ= ëìÑÑáë~åíK= råÉ= åçìîÉääÉ
ëçìãáëëáçå= Éå= Ç~í~íáçå= ëìê= ìå= ¨ÅÜ~åíáääçåå~ÖÉ
Åçãéä¨ãÉåí~áêÉ=Éëí=Éå=ÅçìêëK
iÉë= Ç~íÉë= ãÉëìê¨Éë= éçìê= ä~= ÅçìÅÜÉ= ÄêìåÉJÄáÖ~êê¨É= Çì
jçìäáå=Çì=oçÅ=ëçåí=éçëí¨êáÉìêÉë=~ì=_∏ääáåÖ=EÑáÖK=PI=í~ÄäK=QFK
^áåëáI= äÉ= ÅÜÉîêÉìáä= éÉìí= ÆíêÉ= ÅçåëáÇ¨ê¨= ÅçããÉ
ÅçåíÉãéçê~áå=Çì=aêó~ë=ãçóÉå=çì=éÜ~ëÉ=dfJNÇ=ENPUQM=¶
NQNVM= Å~ä= _mFK= a~åë= äÉ= ëÉÅíÉìê= ÇÉ= äÛ~Äêá= ëçããáí~äI= ä~
ÅçìÅÜÉ= ÄêìåÉJÄáÖ~êê¨É= êÉéçëÉ= ÇáêÉÅíÉãÉåí= ëìê= äÉ= ÄÉÇJ
êçÅâI=ÅÉ=èìá=éÉêãÉí=ÇÉ=éçìîçáê=¨Å~êíÉê=äÛ¨îÉåíì~äáí¨=ÇÛìåÉ
Åçåí~ãáå~íáçå= ~îÉÅ= ìå= åáîÉ~ì= ëçìë= à~ÅÉåí= éäìë= ~åÅáÉåK
pÉìäÉ=ìåÉ=ë¨éìäíìêÉ=ÅçääÉÅíáîÉ=Çì=k¨çäáíÜáèìÉ=~=¨í¨=íêçìî¨É
Ç~åë=äÛÉëé~ÅÉ=ÅçåÑáå¨=ëáíì¨=~ìJÇÉëëìë=ÇÉ=ÅÉííÉ=ÅçìÅÜÉK=i~
Ç~í~íáçå= ÇáêÉÅíÉ= ëìê= äÉ= êÉååÉ= áåÇáèìÉ= ë~åë= ~ãÄáÖìáí¨= ë~
éçëáíáçå= ÅÜêçåçäçÖáèìÉ= Ç~åë= ä~= ÅÜêçåçòçåÉ= ÇÉ= äÛ^ääÉê∏Ç
EéÜ~ëÉ= dfJNÅI= NPQUMJNPUSM= Å~ä= _mFK= iÉ= ÅÉêÑ= ~éé~êíáÉåíI
ÅçããÉ=¶=i~=d~êÉ=ÇÉ=`çìòÉI=¶= ä~=Ñáå=Çì=aêó~ë=ê¨ÅÉåí=çì




















d`wJR oÉååÉ íáÄá~ `çìòÉ=` ` PRKS NPKO PKN JNVKS PKQ
d`wJS oÉååÉ íáÄá~ `çìòÉ=` ` QOKM NQKS PKQ JNVKO PKT
d`wJV oÉååÉ Üìã¨êìë `çìòÉ=dM dM PVKM NPKU PKP JOMKM PKM
d`wJNM oÉååÉ Üìã¨êìë `çìòÉ=dM dM PQKU NNKV PKQ JNVKU PKQ
d`wJNP oÉååÉ ëÅ~éìä~ `çìòÉ=e e QNKU NPKT PKS JNVKS QKR
d`wJNQ oÉååÉ ëÅ~éìä~ `çìòÉ=e e PRKO NOKQ PKP JOMKO QKS
d`wJNR oÉååÉ ëÅ~éìä~ `çìòÉ=e e QMKV NQKN PKQ JNVKS PKS
d`wJT `ÉêÑ ã¨í~Å~êéÉ `çìòÉ=` ` QMKO NQKN PKP JOMKQ RKO
d`wJU `ÉêÑ ã¨í~éçÇÉ `çìòÉ=` ` PSKV NPKU PKN JOMKQ RKR
d`wJNN `ÉêÑ Å~äÅ~åÉìã `çìòÉ=dM dM POKT NNKQ PKQ JOMKR QKR

















jo`JN oÉååÉ ÅìÄçëÅK jaoMRaQN`@VP OTKS VKR PKQ JNVKS QKP
jo`JP oÉååÉ ã¨í~Å~êéÉ jaoMRaQN`@NS OUKM VKP PKR JNVKR PKP
jo`JQ oÉååÉ ã¨í~í~êëÉ jaoMRaQN`@UP PNKN NMKU PKP JNVKQ PKQ
jo`JR oÉååÉ Ñ¨ãìê jaoMRaQN`@SV PTKU NQKN PKN JNVKT PKU
jo`JS oÉååÉ ã~åÇáÄìäÉ jaoMRaQN`@QU PTKV NPKN PKQ JNVKU QKO
jo`JV `ÉêÑ éê¨ãçä~áêÉ=ëìé jaoMRaQN`@NN PSKU NPKO PKP JNVKU ESIMF
jo`JNM `ÉêÑ éÜ~ä~åÖÉ jaoMRbQN^@MV PNKM NMKV PKP JOMKM RKQ
jo`JNN `ÉêÑ jP=áåÑ= djaoMRbQN^@MUQ NKPN QKR PKP JOMKP ESIVF
jo`JO `ÜÉîêÉìáä ã¨í~í~êëÉ djaoMRaQN`@RP PSKS NOKS PKQ JOMKU QKT
jo`JNO `ÜÉîêÉìáä éÜ~ä~åÖÉ=ff jaoMRbQNa@OVQ PVKP NPKS PKQ JOMKV RKO
jo`JNP `ÜÉîêÉìáä ã¨í~éçÇÉ=éêçñá jaoMRbQN^@NN QMKU NQKP PKP JONKN QKU
VP









`=EÑçìáääÉë=cK=_çêÇÉëF ÅÉêÑ=J=ã¨í~éçÇÉ d`wJU NMNQMœSM dê^JQRQRP NNQTMJNOMQM VROMJNMNMM
dM=EÑçìáääÉë=cK=_çêÇÉëF êÉååÉ=J=Üìã¨êìë d`wJV NOQVMœRM dê^JQPVPT NQNVMJNRMRM NOOQMJNPNMM
e=EÑçìáääÉë=cK=_çêÇÉëF êÉååÉ=J=ëÅ~éìä~ d`wJNQ NOSPMœNOM dê^JQRQRS NQNTMJNROSM NOOOMJNPROM
e=EÑçìáääÉë=cK=_çêÇÉëF êÉååÉ=J=ëÅ~éìä~ d`wJNP NOUMMœSM dê^JQRQSN NQVMMJNRSTM NOVQMJNPTOM
iÉ=jçìäáå=Çì=oçÅ
ÄêìåÉJÄáÖ~êê¨É ÅÉêÑ=J=éÜ~ä~åÖÉ jo`JNM NMNRMœRM dê^JQQSMQ NNSMMJNOMRM VTSMJNMNMM
ÄêìåÉJÄáÖ~êê¨É êÉååÉ=J=ã¨í~í~êëÉ jo`JQ NNUSMœSM dê^JQQRPT NPQUMJNPUSM NNRPMJNNVNM



















åçìîÉääÉë= Ç~í~íáçåë= ãÉå¨Éë= ëìê= äÉë= ëáíÉë= ÇÉ= aìÑ~ìêÉ= Éí
aìêìíÜóI= ~ìíêÉë= ëáíÉë= Çì= ëìÇJçìÉëí= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ= ê¨éìí¨ë
éçìê=~îçáê=äáîê¨=ÇÉë=êÉååÉë=í~êÇáÑëI=ëÉ=ê~ééçêíÉåí=¶=ä~=éÜ~ëÉ
~åí¨êáÉìêÉ= Çì= _∏ääáåÖ= E`çëí~ã~Öåç= Éí= ~äK OMMVFK= ^áåëáI= ä~
Çáëé~êáíáçå= Çì= êÉååÉ= Ç~åë= äÉë= móê¨å¨Éë= Ñê~å´~áëÉë= Éëí= ¶
éê¨ëÉåí=Éëíáã¨É=~îçáê=Éì= äáÉì=~ìñ=Éåîáêçåë=ÇÉ=NQMMM=~åë











ÇÉ= Åçää~Ö≠åÉ= ëìê= ìåÉ= Çáò~áåÉ= ÇÛ¨ÅÜ~åíáääçåë= çëëÉìñ= ÇÉ
oÉååÉ=Éí=ÇÉ=`ÜÉî~ä=ÇÉ=ÅÉííÉ=ãÆãÉ=ÅçìÅÜÉ=ÇÉ=ÅÉ=ëáíÉ=çåí
¨ÅÜçì¨=çì=~Äçìíá=¶=ÇÉë=Éñíê~áíë=çêÖ~åáèìÉë=ÅÜáãáèìÉãÉåí
Ç¨Öê~Ç¨ë= EaêìÅâÉê= áå¨ÇáíFK= bå= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= Ççåå¨Éë
ÅÜáãáèìÉë= éìÄäá¨Éë= éçìê= ä~= Ç~íÉ= ÇÉ= mçåíJÇÉJiçåÖìÉëI
ÅÉääÉJÅá=Éëí=ë~åë=ÇçìíÉ=¶=ÅçåëáÇ¨êÉê=~îÉÅ=éêìÇÉåÅÉ=Éí=åÉ
ÇÉîê~áí= ÆíêÉ= ~ÅÅÉéí¨É= èìÛ~éê≠ë= ÇìéäáÅ~íáçåK= mçìê= ÑáåáêI= äÉ




ê¨~äáë¨É= EéêçÄ~ÄäÉãÉåí= é~ê= Åçãéí~ÖÉ= ÇÉ= äÛ~Åíáîáí¨












äÉë= ÅçìÅÜÉë= P^= Éí= P= E`¨ä¨êáÉê= NVVUFK= c~ìíJáä= ó= îçáê= ìåÉ
¨êçëáçå= çì= ìåÉ= ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= Ç¨é∑í= Ç~åë= ÅÉë= ëáíÉë
~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë=ÉåíêÉ=ä~=Ñáå=ÇÉ=äÛ^ääÉê∏Ç=Éí=ìåÉ=Öê~åÇÉ=é~êíáÉ
Çì= aêó~ë= ê¨ÅÉåí= \= `ÉííÉ= èìÉëíáçå= ã¨êáíÉ= ìåÉ= ¨íìÇÉ











Ç~åë= äÉ=_~ëëáå=é~êáëáÉå=Éí= äÉë=^äéÉë=Çì=åçêÇ=Éí=gìê~=çª= áä
åÛÉëí=~ííÉëí¨=èìÛ¶=é~êíáê=ÇÉ=äÛ^ääÉê∏Ç=E_êáÇ~ìäí=Éí=`Ü~áñ=OMMOI
OMMVFK= `ÉéÉåÇ~åíI= Éå= açêÇçÖåÉ= ÅçããÉ= Ç~åë= äÉë= ~ìíêÉë




~ëëçÅá¨É= ¶= ä~= ÑçêÆí= íÉãé¨ê¨É= ã~áë= Éëí= Éå= Ñ~áí= Å~é~ÄäÉ
ÇÛçÅÅìéÉê=åçãÄêÉ=ÇÛÜ~Äáí~íë=¶=äÛÉñÅÉéíáçå=ÇÉë=íÉêêáíçáêÉë=Éå
íê≠ë=Ü~ìíÉ=~äíáíìÇÉ=Éí= äÉë=ãáäáÉìñ= íê≠ë=çìîÉêíëK= iÉë=Ü~ìíÉë
ÜÉêÄÉë= äÉìê= ëìÑÑáëÉåí= é~êÑçáë= éçìê= ¨ÅÜ~ééÉê= ¶= äÉìêë
éê¨Ç~íÉìêë=çì=ãÉííêÉ=Ä~ë=EiáååÉä=Éí=~äK NVVUFK
iÉë=ê¨ëìäí~íë=áëçíçéáèìÉë=ÇÉë=êÉååÉë=ÇÉ=i~=d~êÉ=ÇÉ=`çìòÉ





















éê¨Å¨ÇÉããÉåí= ¨í¨= Ç¨ÅêáíÉ= EaêìÅâÉê= Éí= `¨ä¨êáÉê= OMMN= X
aêìÅâÉê=OMMT~=X=aêìÅâÉê=Éí=~äK OMMV~FK=bääÉ=~=¨í¨=áåíÉêéê¨í¨É










åÛÉëí= é~ê= ÅçåíêÉ= é~ë= ÅçåÑáêã¨É= é~ê= äÉ= ê¨ëìäí~í= Çì= ëÉìä
ëé¨ÅáãÉå=Ç¨ëçêã~áë=~ííêáÄì~ÄäÉ=¶=ÅÉííÉ=é¨êáçÇÉ=EÑáÖK=QFK=bå
ÉÑÑÉíI= äÉ= ëé¨ÅáãÉå= Ç~í¨= ÇÉ= äÛ^ääÉê∏Ç= Çì= jçìäáå= Çì= oçÅ
éê¨ëÉåíÉ=ÇÉë=íÉåÉìêë=áëçíçéáèìÉë=ëáãáä~áêÉë=EδNP`Åçää ÇÉ=J
NVIQ=Š=Éí=δNRkÅçää ÇÉ=PIQ=ŠF=¶=ÅÉääÉë=ÇÉ=ëÉë=ÅçåÖ¨å≠êÉë







ÇÉ= açêÇçÖåÉK= pá= ÇÉë= î~äÉìêë= ÇÉ= δNP`Åçää ëìé¨êáÉìêÉë
¶= J OM Š= ëÉ= ÅçåÑáêã~áÉåí= éçìê= äÉë= ÇÉêåáÉêë= êÉååÉë= ÇÉ
açêÇçÖåÉI= ÉääÉë=éçìêê~áÉåí= ëÛÉñéäáèìÉê=é~ê= äÉë= ÅçåÇáíáçåë
Åäáã~íáèìÉë= êÉä~íáîÉãÉåí=ãçáåë= íÉãé¨ê¨Éë=¶= äÛ^ääÉê∏Ç=é~ê
ê~ééçêí=~ì=_∏ääáåÖK
iÉë=î~äÉìêë=áëçíçéáèìÉë=ÇÉë=êÉååÉë=Ç~í¨ë=ÇÉë=ëáíÉë=ÇÉ=i~
d~êÉ= ÇÉ= `çìòÉ= Éí= Çì= jçìäáå= Çì= oçÅ= éÉìîÉåí= ÆíêÉ
~ëëçÅá¨Éë=¶=ÅÉääÉë=ÇÉ=äÛ~Äêá=jçêáå=Éí=ÇÉ=_çìêçìáää~=EpòãáÇí
Éí=~äK OMMVF=éçìê=ÆíêÉ=Åçãé~ê¨Éë=~ìñ=Ççåå¨Éë=ÇáëéçåáÄäÉë
ëìê= ÇÛ~ìíêÉë= ê¨Öáçåë= ÇÉ= cê~åÅÉI= ÉåíêÉ= Éåîáêçå= NONMM= Éí
NPQMM= _m= åçå= Å~äáÄê¨Éë= EÅ~K= NQMMMJNSSMM= ~åë= Å~ä= _mFI
ÅçããÉ= äÉ= mçáíçì= EÅçìÅÜÉë= QI= R= Éí= S= Çì= _çáëJo~Öçí= X
aêìÅâÉê= Éí= _çÅÜÉêÉåë= OMMRFI= äÉë= ^äéÉë= Çì= kçêÇ= Éí= gìê~
ENS ëáíÉë=X=aêìÅâÉê=Éí=~äK OMMV~F=Éí=äÉ=_~ëëáå=é~êáëáÉå=EäçÅìë
N=Éí=O=ÇÛbíáçääÉëI=ÅçìÅÜÉ=fsM=Éí=fsOM=ÇÉ=máåÅÉîÉåíI=òçåÉ=sf
Éí= ëçåÇ~ÖÉ= N= Çì= qìêÉ~ìJÇÉëJd~êÇÉëI= ÅçìÅÜÉ= ffKN= ÇÉ
sÉêÄÉêáÉ=X=aêìÅâÉê=OMMTÄFK=iÉë=ê¨ëìäí~íë=éê¨ëÉåí¨ë=Ç~åë=ä~
ÑáÖìêÉ= R= ãçåíêÉåí= éÉì= ÇÉ= ÇáÑÑ¨êÉåÅÉë= ÉåíêÉ= äÉë= ê¨Öáçåë
ÅçåëáÇ¨ê¨Éë=éçìê= äÉë=î~äÉìêë=ÇÉ=δNP`Åçää ÇÉë=êÉååÉëK=m~ê
ÅçåíêÉI= äÉë= î~äÉìêë= ÇÉ= δNRkÅçää éê¨ëÉåíÉåí= ìå= Öê~ÇáÉåí
Ç¨Åêçáëë~åí=ÉåíêÉ=äÉë=êÉååÉë=Çì=_~ëëáå=~èìáí~áå=Éí=ÅÉìñ=ÇÉë
^äéÉë= Çì=kçêÇ= Éí= Çì= gìê~K= iÉë= ê¨ëìäí~íë= éê¨ëÉåí¨ë= ëçìë
ÑçêãÉ= ÇÉ= ãçóÉååÉë= Éí= ¨Å~êíëJíóéÉë= ÇÉë= î~äÉìêë= ÇÉ
δNP`Åçää Éí=δ
NRkÅçää ÅçåÑáêãÉåí=äÉë=éçëáíáçåë=áåíÉêã¨Çá~áêÉë
ÇÉë= êÉååÉë= Çì=mçáíçì= Éí= Çì=_~ëëáå= é~êáëáÉå= EÑáÖK= SFK=`Éë
ÇáÑÑ¨êÉåÅÉë=Ç~åë=äÉë=î~äÉìêë=ÇÉ=δNRkÅçää ÇÉë=êÉååÉë=ÉåíêÉ
äÉë= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= ê¨Öáçåë= éÉìîÉåí= ÆíêÉ= áåíÉêéê¨í¨Éë= ÅçããÉ
êÉÑä¨í~åí= ìå= Öê~ÇáÉåí= ÇÉ= íÉãé¨ê~íìêÉK= `ÉéÉåÇ~åíI= äÉë
êÉÅçåëíáíìíáçåë=èì~åíáí~íáîÉë=ÇáëéçåáÄäÉë=éçìê=ä~=éÜ~ëÉ=Çì
dfJNÉ=åÉ=ãçåíêÉåí=é~ë=ÇÉ=ÇáÑÑ¨êÉåÅÉë=ëáÖåáÑáÅ~íáîÉë=ÉåíêÉ=äÉ
_~ëëáå= é~êáëáÉå= Éí= äÉ= gìê~I= ó= Åçãéêáë= éçìê= ÇÉë= ëáíÉë= Éå
~äíáíìÇÉ=Ç~åë=ÅÉííÉ=ÇÉêåá≠êÉ=ê¨Öáçå=Ej~Öåó=Éí=~äK OMMSFK=i~
ê~áëçå= Çì= Öê~ÇáÉåí= ÇÉë= î~äÉìêë= ÇÉ= δNRkÅçää ÇÉë= êÉååÉë
ëÉäçå= äÉìê= çêáÖáåÉ= Ö¨çÖê~éÜáèìÉ= Éëí= ë~åë= ÇçìíÉ= ¶
êÉÅÜÉêÅÜÉê= Ç~åë= äÉ= ÇáÑÑ¨êÉåíáÉä= ÇÉ= ã~íìêáí¨= ÇÉë= ëçäëK= `É
ÇáÑÑ¨êÉåíáÉä=ëÉê~áí=Ü¨êáí¨=ÇÉë=ÅçåÇáíáçåë=Åäáã~íáèìÉë=éäìë=çì
ãçáåë=êáÖçìêÉìëÉë=ëìÄáÉë=~ì=Åçìêë=Çì=j~ñáãìã=dä~Åá~áêÉ








iÉë= Ç~í~íáçåë= ê~ÇáçÅ~êÄçåÉ= é~ê= pj^= ê¨~äáë¨Éë= ëìê= äÉë
êÉëíÉë= ÇÉ= oÉååÉ= ÇÉë= ëáíÉë= ÇÉ= i~= d~êÉ= ÇÉ= `çìòÉ= Éí= Çì
jçìäáå= Çì= oçÅ= ÅçåÑáêãÉåí= ä~= éê¨ëÉåÅÉ= Çì= oÉååÉ= Éå
açêÇçÖåÉ=éÉåÇ~åí=ä~=é¨êáçÇÉ=Çì=_∏ääáåÖ=àìëèìÛ~ì=Ç¨Äìí=ÇÉ




Å~ä= _mF= Ç~åë= ìåÉ= ê¨Öáçå= ÇÉ= éä~áåÉ= ~ìñ= ÅçåÇáíáçåë



























































êÉååÉë= Çì= ëìÇJçìÉëí= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ= í¨ãçáÖåÉåí
éêçÄ~ÄäÉãÉåí= ÇÛìåÉ= êÉéêáëÉ= ÇÉ= äÛ~Åíáîáí¨= ÇÉë= ëçäë= éäìë
éê¨ÅçÅÉ=Ç~åë=ÅÉííÉ=ê¨Öáçå=é~ê=ê~ééçêí=¶=ÅÉääÉë=Çì=gìê~=çì
Çì=_~ëëáå=é~êáëáÉåK=a~åë=äÉ=ëìÇJçìÉëí=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉI=ä~=éäìë
Öê~åÇÉ=ã~íìêáí¨= ÇÉë= ëçäëI= Éí= ÇçåÅ= ë~= Å~é~Åáí¨= ~ÅÅêìÉ= ¶
ëìééçêíÉê=ìåÉ=î¨Ö¨í~íáçå=Ç¨îÉäçéé¨ÉI=éçìêê~áí=ÉñéäáèìÉê=ä~
ê¨~éé~êáíáçå= Çì= `ÜÉîêÉìáä= Ç≠ë= äÉ= _∏ääáåÖK= ^áåëáI= ä~
ÅçÜ~Äáí~íáçå=ÉåíêÉ=oÉååÉI=`ÉêÑ=Éí=`ÜÉîêÉìáä=Éå=açêÇçÖåÉ







Çì= gìê~= EaêìÅâÉê= Éí= ~äK OMMV~FK= iÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= î~êá~íáçåë
áëçíçéáèìÉë= ëáÖåáÑáÅ~íáîÉë= ÅÜÉò= äÉë= ÇÉêåáÉêë= êÉååÉë= ÇÉë
ã~ëëáÑë=Çì=gìê~=Éí=Çì=åçêÇJçìÉëí=ÇÉë=^äéÉë=Éëí=ÅçÜ¨êÉåíÉ
~îÉÅ=äÛÜóéçíÜ≠ëÉ=ÇÛìåÉ=éçéìä~íáçå=ãáÖê~íêáÅÉ=èìá=ÅÉëëÉ=ÇÉ
Ñê¨èìÉåíÉê= ä~= ê¨Öáçå= ëìáíÉ= ~ìñ= ãçÇáÑáÅ~íáçåë= ÇÉ
äÛÉåîáêçååÉãÉåíK= m~ê= Åçåíê~ëíÉI= äÉë= íÉåÉìêë= Éå= NP`
Ç¨Åêçáëë~åíÉë= ÅÜÉò= äÉë= ÇÉêåáÉêë= êÉååÉë= ÇÉ= açêÇçÖåÉ
éçìêê~áÉåí=ÅçêêÉëéçåÇêÉ=¶=ìå=ÅÜ~åÖÉãÉåí=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå
EÇáãáåìíáçå= ÇÉ= ä~= Åçåëçãã~íáçå= ÇÉ= äáÅÜÉåF= ÅÜÉò= ÇÉë
ÖêçìéÉë= êÉä~íáîÉãÉåí= ë¨ÇÉåí~áêÉë= Éí= ëÛ~Ç~éí~åí= ~ìñ
ÅçåÇáíáçåë= äçÅ~äÉëI= ÅçããÉ= ¨îçèì¨= é~ê= äÉë= ¨íìÇÉë
~êÅÜ¨çòççäçÖáèìÉë=EaÉäéÉÅÜ=NVTV=X=cçåí~å~=OMMM~FK=
i~=ëáãáäáíìÇÉ= áëçíçéáèìÉ=Çì=oÉååÉ=ÇÉ= äÛ^ääÉê∏Ç=Çì=jçìäáå
Çì= oçÅ= ~îÉÅ= äÉë= êÉååÉë= Çì= aêó~ë= ~åÅáÉå= ÇÉ= açêÇçÖåÉ
éä~áÇÉê~áí= Éå= Ñ~îÉìê= ÇÛìå= Ü~Äáí~í= Éí= ÇÛìåÉ= ~äáãÉåí~íáçå
êÉä~íáîÉãÉåí=Åçãé~ê~ÄäÉ=ÉåíêÉ=ÅÉ=ëé¨ÅáãÉå=é~êíáÅìäáÉê=Éí
ëÉë=éê¨Ç¨ÅÉëëÉìêëK=`ÉííÉ=Ççåå¨É=Éëí=ÉåÅçêÉ= íêçé= äáãáí¨É




ä~= cê~åÅÉ= ~îÉÅ= ìå= ¨î¨åÉãÉåí= Åäáã~íáèìÉ= çì= ìå
ÅÜ~åÖÉãÉåí= ÉåîáêçååÉãÉåí~ä= é~êíáÅìäáÉêK= aÛ~ìíêÉë





kçìë= íÉåçåë= ¶= êÉãÉêÅáÉê= açãáåáèìÉ= ^êã~åÇ= Em^`b^J
rjoRNVVI= q~äÉåÅÉF= éçìê= ëçå= ~áÇÉ=Ç~åë= ä~= ë¨äÉÅíáçå=ÇÉë
¨ÅÜ~åíáääçåë= ÇÉ= i~= d~êÉ= ÇÉ= `çìòÉK= kçìë= êÉãÉêÅáçåë
káÅÜçä~ë=`çå~êÇ=Éí=jìÜ~êêÉã=p~íáê=EmêçÑÉëëÉìêë=¶=äÛfåëíáíìí
ÇÉë=d¨çëÅáÉåÅÉëI=råáîÉêëáí¨=ÇÉ=qΩÄáåÖÉåF=éçìê=åçìë=~îçáê
éÉêãáë= ÇÉ= ãÉåÉê= ¶= ÄáÉå= ä~= éê¨é~ê~íáçå= Éí= äÛ~å~äóëÉ
ÅÜáãáèìÉ= Çì= Åçää~Ö≠åÉI= gÉ~åJg~ÅèìÉë= `äÉóÉíJjÉêäÉ
EaáêÉÅíÉìê=Çì=jìë¨É=k~íáçå~ä=ÇÉ=mê¨ÜáëíçáêÉI=iÉë=bóòáÉë=ÇÉ
q~ó~ÅF= éçìê= ëçå= ~ìíçêáë~íáçå= ÇÛ¨íìÇÉ= ~áåëá= èìÉ= k~íÜ~äáÉ
j~ìãçåí= E`ÉåíêÉ= k~íáçå~ä= ÇÉ= mê¨ÜáëíçáêÉI= m¨êáÖìÉìñF= Éí
j~äîáå~= _~ìã~åå= EråáîÉêëáí¨= ÇÉ= m~êáë= fI= m~êáëF= éçìê= ä~
ÇçÅìãÉåí~íáçå=Öê~éÜáèìÉK=i~=îÉêëáçå=~Äê¨Ö¨É=Éå=~åÖä~áë=~
¨í¨= ~áã~ÄäÉãÉåí= êÉäìÉ= é~ê= g~ÅèìÉäáåÉ= ^åÖçíJtÉëíáå
Ejìë¨É= k~íáçå~ä= ÇÉ= mê¨ÜáëíçáêÉI= iÉë= bóòáÉëJÇÉJq~ó~ÅF= Éí




ÄçåÉ=~åÇ= íççíÜ=Åçää~ÖÉå= Ñçê= áëçíçéáÅ=~å~äóëáëK=gçìêå~ä=çÑ
^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=pÅáÉåÅÉI=NTI=éK=QPNJQRNK
^jrkaplk oKI= ^rpqfk ^KqKI= p`rro bK^KdKI= vll hKI
j q^wbh sKI=hbka^ii `KI=rbo_bop^u ^KI=_obkkbo aK
Éí=_^fpabk tKqK= OMMP= Ó=däçÄ~ä= é~ííÉêåë=çÑ= íÜÉ= áëçíçéáÅ




ãÉãÄÉêë= NVVU= Ó= ^å= ÉîÉåí= ëíê~íáÖê~éÜó= Ñçê= íÜÉ= ä~ëí
íÉêãáå~íáçå= áå= íÜÉ= kçêíÜ= ^íä~åíáÅ= êÉÖáçå= Ä~ëÉÇ= çå= íÜÉ
dêÉÉåä~åÇ= áÅÉJÅçêÉ= êÉÅçêÇW= ~= éêçéçë~ä= Äó= íÜÉ= fkqfj q^b
ÖêçìéK=gçìêå~ä=çÑ=nì~íÉêå~êó=pÅáÉåÅÉI=NPI=éK=OUPJOVOK
_l`ebobkp eI= cfwbq jI= j^oflqqf ^K= NVVQ= Ó= aáÉíI
éÜóëáçäçÖó=~åÇ=ÉÅçäçÖó=çÑ=Ñçëëáä=ã~ãã~äë=~ë=áåÑÉêêÉÇ=Äó
ëí~ÄäÉ= Å~êÄçå= ~åÇ= åáíêçÖÉå= áëçíçéÉë= ÄáçÖÉçÅÜÉãáëíêóW
áãéäáÅ~íáçåë= Ñçê= mäÉáëíçÅÉåÉ= ÄÉ~êëK= m~ä~ÉçÖÉçÖê~éÜóI
m~ä~ÉçÅäáã~íçäçÖóI=m~ä~ÉçÉÅçäçÖóI=NMTI=éK=ONPJOORK
_l`ebobkp= eKI= _fiiflr= aKI= m q^lrJj q^efp= jKI







_loabp= cK= Éí= plkkbsfiibJ_loabp= NVTV= Ó
iÛ^òáäá~åáë~íáçå=Ç~åë=ä~=î~ää¨É=ÇÉ=ä~=açêÇçÖåÉK=iÉë=Ççåå¨Éë
ÇÉ= ä~= d~êÉJÇÉJ`çìòÉ= EaçêÇçÖåÉF= Éí= ÇÉ= äÛ~Äêá= jçêáå
EdáêçåÇÉFK= få W= aK= ÇÉ= pçååÉîáääÉJ_çêÇÉë= EbÇKFI= i~= Ñáå= ÇÉë
íÉãéë= Öä~Åá~áêÉë= Éå= bìêçéÉK= `Üêçåçëíê~íáÖê~éÜáÉ= Éí
¨ÅçäçÖáÉ= ÇÉë= ÅìäíìêÉë= Çì= m~ä¨çäáíÜáèìÉ= Ñáå~äK= ^ÅíÉë= Çì
ÅçääçèìÉ=áåíÉêå~íáçå~ä=ÇÉ=q~äÉåÅÉI=åø=OTN=EOQJOU=ã~á=NVTTFK
m~êáëI=`kopI=NVTVI=éK=QQVJQSMI=V=ÑáÖKI=U=í~ÄäK=
_ofa^riq=^ K=Éí=` e^fu=iK=OMMO=Ó=oìéíìêÉë=Éí=¨ èìáäáÄêÉë=Ç~åë
äÉë=Ñ~ìåÉë=¶=ä~=Ñáå=Çì=mä¨ áëíçÅ≠åÉ=Éí=Çìê~åí=äÛeçäçÅ≠åÉ=~åÅáÉå
Éå= bìêçéÉ= çÅÅáÇÉåí~äÉK= få W= eK= oáÅÜ~êÇI= ^K= sáÖåçí= EbÇëKFI
bèìáäáÄêÉë= Éí= êìéíìêÉë= Ç~åë= äÉë= ¨Åçëóëí≠ãÉë= Çìê~åí= äÉë
OM ÇÉêåáÉêë= ãáää¨ å~áêÉë= Éå= bìêçéÉ= ÇÉ= äÛlìÉëíK= ^ÅíÉë= Çì
ÅçääçèìÉ= áåíÉêå~íáçå~ä= ÇÉ= _Éë~å´çå= EëÉéíÉãÄêÉ= OMMMFK
_Éë~å´çåI=mêÉëëÉë=råáîÉêëí~áêÉë=cê~åÅJ`çãíçáëÉëI=éK=RPJSMK
_ofa^riq= ^K= Éí= `e^fu= iK= OMMV= Ó= o¨ÑäÉñáçåë= ëìê= ä~
êÉÅçãéçëáíáçå= ÇÉë= ëéÉÅíêÉë= Ñ~ìåáèìÉë= Ç~åë= äÉ= ã~ëëáÑ
àìê~ëëáÉå= Éí= äÉë= ^äéÉë= Ñê~å´~áëÉë= Çì= kçêÇ= Çìê~åí= äÉ
VT
q~êÇáÖä~Åá~áêÉK= få W= dK= máçå= EbÇKFI= i~= Ñáå= Çì= m~ä¨çäáíÜáèìÉ
ëìé¨êáÉìê= Ç~åë= äÉ= åçêÇI= äÛÉëí= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ= Éí= äÉë= ê¨Öáçåë
äáãáíêçéÜÉëK= j¨ãçáêÉ= ÇÉ= ä~= pçÅá¨í¨= mê¨ÜáëíçêáèìÉ
cê~å´~áëÉI=RMI=éK=RVJTNK
_ofa^riq=^K=Éí=clkq^ k^=iK=OMMP=Ó=båêÉÖáëíêÉãÉåí=ÇÉë
î~êá~íáçåë= ÉåîáêçååÉãÉåí~äÉë= é~ê= äÉë= Ñ~ìåÉë= ÅÜ~ëë¨ÉëI
Ç~åë= äÉë= òçåÉë= ÇÉ= ãçóÉååÉ= ãçåí~ÖåÉ= ÇÛbìêçéÉ
çÅÅáÇÉåí~äÉI= ~ì=q~êÇáÖä~Åá~áêÉ= Éí= ~ì=Ç¨Äìí=ÇÉ= äÛeçäçÅ≠åÉK





_ofa^riq ^KI= i^kd iKI= ofbr gKJiK= NVVT= Ó= iÉë= ëáíÉë
ã~ÖÇ~ä¨åáÉåë=Çì=dê~åÇ=`~åíçå=Éí=Çì=qìêÉ~ìJÇÉëJd~êÇÉë
¶= j~êçääÉëJëìêJpÉáåÉ= EpÉáåÉJÉíJj~êåÉF= få W= ^K= qÜ¨îÉåáåI
^K sáääÉë= EbÇëKFI= iÉ= m~ä¨çäáíÜáèìÉ= ëìé¨êáÉìê= ÇÉ= äÛbëí= ÇÉ= ä~
cê~åÅÉW=ÇÉ= äÛ^ìêáÖå~ÅáÉå=¶= äÛ^ÜêÉåëÄçìêÖáÉåK=`çääçèìÉ=ÇÉ
`Ü~ìãçåí= NVVQK= oÉáãëI= éK= NNVÓNOUI= Ej¨ãçáêÉ= ÇÉ= ä~
pçÅá¨í¨=^êÅÜ¨çäçÖáèìÉ=`Ü~ãéÉåçáëÉI=åø=NPFK
_ofa^riq= ^KI= `e^fu= iKI= mflk= dKI= l_boifk= `KI
qef°_^riq= pK= Éí= ^od^kq= gK= OMMM= Ó= mçëáíáçå
ÅÜêçåçäçÖáèìÉ=Çì=êÉååÉ= Eo~åÖáÑÉê= í~ê~åÇìë iKF=¶= ä~= Ñáå=Çì
q~êÇáÖä~Åá~áêÉ=Ç~åë=äÉë=^äéÉë=Çì=kçêÇ=Ñê~å´~áëÉë=Éí=äÉ=gìê~
ã¨êáÇáçå~äK= få W= dK= máçå= EbÇKFI= iÉ= m~ä¨çäáíÜáèìÉ= ëìé¨êáÉìê
ê¨ÅÉåí= W= åçìîÉääÉë= Ççåå¨Éë= ëìê= äÉ= éÉìéäÉãÉåí= Éí
äÛÉåîáêçååÉãÉåí q~ÄäÉ= êçåÇÉ= ¶= `Ü~ãÄ¨êó= ENOJ






êÉååÉ= ÅÜÉò= äÉë=j~ÖÇ~ä¨åáÉåë=Çì=_~ëëáå=é~êáëáÉå= W= ¨íìÇÉ
~êÅÜ¨çòççäçÖáèìÉ=ÇÉë=åáîÉ~ìñ=Â=oÉååÉ=Ê=Éí=Â=pìéJoÉååÉ=Ê
ÇÛ°íáçääÉëK= få W= _K= s~äÉåíáå= EbÇKFI= m~ä¨çäáíÜáèìÉ= Ñáå~ä= Éí
j¨ëçäáíÜáèìÉ= Ç~åë= äÉ= _~ëëáå= é~êáëáÉå= Éí= ëÉë= ã~êÖÉëK
e~Äáí~íëI= ëçÅá¨í¨ë= Éí= ÉåîáêçååÉãÉåíëK= mêçàÉí= `çääÉÅíáÑ= ÇÉ
oÉÅÜÉêÅÜÉ= OMNMJOMNOI= o~ééçêí= ÇÛ~Åíáîáí¨ë= éçìê= OMNMI
éK ONNJOOQK
`l^oa=oK= Éí=`e^j_boi f^k=^KqK= NVVV= Ó=qÜÉ=å~íìêÉ= ~åÇ
íáãáåÖ= çÑ= Ñ~ìå~ä= ÅÜ~åÖÉ= áå= íÜÉ= _êáíáëÜ= fëäÉë= ~Åêçëë= íÜÉ
mäÉáëíçÅÉåÉLeçäçÅÉåÉ=íê~åëáíáçåK=qÜÉ=eçäçÅÉåÉI=VI=éK=PTOJPTSK















`ìäíìêÉK= pÉêîáÅÉ= ê¨Öáçå~ä= ÇÉ= äÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉ= ÇÛ^èìáí~áåÉK
_áä~å=ëÅáÉåíáÑáèìÉ OMMQI=éK=RQJRTI=N=ÑáÖK
abimb`e cK= NVTV= Ó= iÉë= Ñ~ìåÉë= ÇÉ= ä~= Ñáå= ÇÉë= íÉãéë
Öä~Åá~áêÉë= Ç~åë= äÉ= pìÇJlìÉëí= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉK= få W= aK= ÇÉ
pçååÉîáääÉJ_çêÇÉë= EbÇKF= i~= Ñáå= ÇÉë= íÉãéë= Öä~Åá~áêÉë= Éå
bìêçéÉK= `Üêçåçëíê~íáÖê~éÜáÉ= Éí= ¨ÅçäçÖáÉ= ÇÉë= ÅìäíìêÉë= Çì
m~ä¨çäáíÜáèìÉ= Ñáå~äK=`çääçèìÉ=Çì=`kop= EOQJOU=ã~á= NVTTFK
m~êáëI= bÇáíáçåë= Çì= `kopI= éK= NSVJNTR= E`çääçèìÉë
áåíÉêå~íáçå~ìñ=Çì=`kopI=åø=OTNFK




abkfol= jKgK= NVUR= Ó= mçëíãçêíÉã= éêÉëÉêî~íáçå= ~åÇ
~äíÉê~íáçå=çÑ=áå=îáîç=ÄçåÉ=Åçää~ÖÉå=áëçíçéÉ=ê~íáçë=áå=êÉä~íáçå
íç=é~ä~ÉçÇáÉí~êó=êÉÅçåëíêìÅíáçåK=k~íìêÉI=PNTI=éK=UMSJUMVK




aor`hbo= aK= OMMN= Ó= s~äáÇ~íáçå= ã¨íÜçÇçäçÖáèìÉ= ÇÉ
äÛ~å~äóëÉ= áëçíçéáèìÉ= ÇÛçëëÉãÉåíë= ÑçëëáäÉë= Éí= ~ééçêíë= ~ìñ
êÉÅçåëíáíìíáçåë= é~ä¨ç¨ÅçäçÖáèìÉë= Çì= m~ä¨çäáíÜáèìÉ
ëìé¨êáÉìê=Çì=ëìÇJçìÉëí=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉK=m~êáë=W=råáîÉêëáí¨=ÇÉ
m~êáë=SI=OMMNK=qÜ≠ëÉ=ÇÉ=äÛråáîÉêëáí¨I=OOO=éK
aor`hbo aKdK= OMMT~= Ó= iÉë= ÅÉêîáÇ¨ë= Çìê~åí= äÉ
q~êÇáÖä~Åá~áêÉ=Éí=äÛeçäçÅ≠åÉ=~åÅáÉå=Éå=bìêçéÉ=çÅÅáÇÉåí~äÉ=W
~ééêçÅÜÉ=áëçíçéáèìÉK=få W=pK=_ÉóêáÉë=Éí=sK=s~í¨=EbÇëKFI=iÉë
Åáîáäáë~íáçåë= Çì= êÉååÉ= ÇÛÜáÉê= Éí= ÇÛ~ìàçìêÇÛÜìáK= ^ééêçÅÜÉë






Éí= áãéäáÅ~íáçåë= éçìê= äÉë= êÉÅçåëíáíìíáçåë= é~ä¨çÉåîáêçååÉJ
ãÉåí~äÉë= Éí= é~ä¨ç~äáãÉåí~áêÉëK= få W= _K= s~äÉåíáå= EbÇKFI
e~Äáí~íë=Éí=éÉìéäÉãÉåíë=í~êÇáÖä~Åá~áêÉë=Ç~åë=äÉ=_~ëëáå=é~êáJ




o~Öçí= Éí= áãéäáÅ~íáçåë= é~ä¨çÉåîáêçååÉãÉåí~äÉë= ÇÉë
ëáÖå~íìêÉë= áëçíçéáèìÉë= ENP`I= NRkF= ÇÉë= ÅÉêîáÇ¨ëK= få W
^K `ÜçäÉíI= sK= aìà~êÇáå= EbÇëKFI= i~= ÖêçííÉ= Çì= _çáëJo~Öçí= ¶
dçìØñ= EsáÉååÉF= W= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= Éí= ^òáäáÉåI= Éëë~áë= ëìê= äÉë





ÇÛ^ãÄçå= EaçêÇçÖåÉI= cê~åÅÉF= W= áãéäáÅ~íáçåë= éçìê
äÛÉåîáêçååÉãÉåí=Éí=ëçå=Éñéäçáí~íáçå=~ì=q~êÇáÖä~Åá~áêÉ=Ç~åë
äÉ=ëìÇJçìÉëí=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉK=m~ä¨çI=NPI=éK=NQRJNRUK
aor`hbo aKdKI=_l`ebobkp eK=Éí=_fiiflr aK=OMMP~=Ó
bîáÇÉåÅÉ= Ñçê= ëÜáÑíáåÖ= ÉåîáêçåãÉåí~ä= ÅçåÇáíáçåë= áå
pçìíÜïÉëíÉêå= cê~åÅÉ= Ñêçã= PPIMMM= íç= NRIMMM= óÉ~êë= ~Öç
ÇÉêáîÉÇ= Ñêçã= Å~êÄçåJNP= ~åÇ= åáíêçÖÉåJNR= å~íìê~ä
~ÄìåÇ~åÅÉë= áå= Åçää~ÖÉå= çÑ= ä~êÖÉ= ÜÉêÄáîçêÉëK= b~êíÜ= ~åÇ
mä~åÉí~êó=pÅáÉåÅÉ=iÉííÉêëI=ONSI=éK=NSPJNTPK
aor`hbo aKI=_l`ebobkp eKI=_ofa^riq ^K=Éí=_fiiflr
aK=OMMPÄ=Ó=`~êÄçå=~åÇ=åáíêçÖÉå= áëçíçéáÅ=Åçãéçëáíáçå=çÑ
êÉÇ=ÇÉÉê= E`Éêîìë=Éä~éÜìëF= Åçää~ÖÉå=~ë=~= íççä= Ñçê= íê~ÅâáåÖ
é~ä~ÉçÉåîáêçåãÉåí~ä=ÅÜ~åÖÉ=ÇìêáåÖ=i~íÉJdä~Åá~ä=~åÇ=b~êäó
eçäçÅÉåÉ= áå= åçêíÜÉêå= gìê~= Ecê~åÅÉFK= m~ä~ÉçÖÉçÖê~éÜóI
m~ä~ÉçÅäáã~íçäçÖóI=m~ä~ÉçÉÅçäçÖóI=NVRI=éK=PTRJPUUK
aor`hbo aKdKI=_ofa^riq ^KI=el_plk hK^KI=pwrj^
bK= Éí=_l`ebobkp eK= OMMU Ó=`~å= Åçää~ÖÉå= Å~êÄçåJNP
~ÄìåÇ~åÅÉ=çÑ=ä~êÖÉ=ÜÉêÄáîçêÉë=êÉÑäÉÅí=íÜÉ=Å~åçéó=ÉÑÑÉÅí
áå= íÉãéÉê~íÉ= ~åÇ= ÄçêÉ~ä= ÉÅçëóëíÉãë\= bîáÇÉåÅÉ= Ñêçã
ãçÇÉêå= ~åÇ= ~åÅáÉåí= ìåÖìä~íÉëK= m~ä~ÉçÖÉçÖê~éÜóI
m~ä~ÉçÅäáã~íçäçÖóI=m~ä~ÉçÉÅçäçÖóI=OSSI=éK=SVJUOK
aor`hbo aKdKI=_l`ebobkp eK=Éí=_fiiflr aK=OMMV~=Ó
nìÉääÉ= î~äÉåÅÉ= ¨ÅçäçÖáèìÉ= éçìê= äÉë= êÉååÉë= Éí= ~ìíêÉë
ÅÉêîáÇ¨ë= ~ì= q~êÇáÖä~Åá~áêÉ= Ç~åë= äÉë= ^äéÉë= Çì= åçêÇ= Éí= äÉ
gìê~ \=o¨ëìäí~íë=ÇÉ= äÛ~å~äóëÉ=ÇÉë= áëçíçéÉë=ëí~ÄäÉë= ENP`I
NRkF=Çì=Åçää~Ö≠åÉK=fåW=dK=máçå=EbÇKFI=i~=Ñáå=Çì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ
ëìé¨êáÉìê= Ç~åë= äÉë= ^äéÉë= Çì= åçêÇ= Ñê~å´~áëÉë= Éí= äÉ= gìê~
ã¨êáÇáçå~äK=j¨ãçáêÉ=ÇÉ=ä~=pçÅá¨í¨=éê¨ÜáëíçêáèìÉ=Ñê~å´~áëÉ
RMI=éK=TPJUSK






bsfk gKI=j^ofbk dK=Éí=m`ef^raf `K=NVTS=Ó=ióçå=å~íìê~ä
ê~ÇáçÅ~êÄçå=ãÉ~ëìêÉãÉåíë=sfK=o~ÇáçÅ~êÄçåI=NUI=éK SMJUUK
cfqqb mK= Éí= plkkbsfiibJ_loabp aK= EÇÉF= NVSO= Ó= iÉ
j~ÖÇ~ä¨åáÉå= sf= ÇÉ= ä~= d~êÉJÇÉJ`çìòÉI= ÅçããìåÉ= ÇÉ
i~äáåÇÉ=EaçêÇçÖåÉFK=iÛ^åíÜêçéçäçÖáÉI=SS=EPJQFI=éK=ONTJOQSK
clkq^ k^ iK=OMMM~=Ó=i~=ÅÜ~ëëÉ=~ì=êÉååÉ=~ì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ
ëìé¨êáÉìê= Ç~åë= äÉ= ëìÇJçìÉëí= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ= W= åçìîÉääÉë
ÜóéçíÜ≠ëÉë=ÇÉ=íê~î~áäK=m~ä¨çI=NOI=éK=NQNJNSQK
clkq^ k^ iK= OMMMÄ= Ó= píê~í¨ÖáÉë= ÇÉ= ëìÄëáëí~åÅÉ= ~ì
_~ÇÉÖçìäáÉå=Éí= ~ì=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=Éå=^ìîÉêÖåÉ= W= åçìîÉääÉë
Ççåå¨ÉëK= få W= dK= máçå= EbÇKFI= iÉ= m~ä¨çäáíÜáèìÉ= ëìé¨êáÉìê
ê¨ÅÉåí= W= åçìîÉääÉë= Ççåå¨Éë= ëìê= äÉ= éÉìéäÉãÉåí= Éí
äÛÉåîáêçååÉãÉåíK= q~ÄäÉ= êçåÇÉ= ¶= `Ü~ãÄ¨êó= ENOJ




móê¨å¨Éë= Ñê~å´~áëÉë= W= Éí= ëá= çå= ~å~äóë~áí= äÉë= Ççåå¨Éë= \
_ìääÉíáå= ÇÉ= ä~= pçÅá¨í¨= mê¨ÜáëíçêáèìÉ= cê~å´~áëÉI= NMSEPFI
éK QTTJQVMK
drqeofb oKaK= OMMS= Ó= kÉï= Å~êÄçå= Ç~íÉë= äáåâ= Åäáã~íáÅ
ÅÜ~åÖÉ= ïáíÜ= Üìã~å= Åçäçåáò~íáçå= ~åÇ= mäÉáëíçÅÉåÉ
ÉñíáåÅíáçåëK=k~íìêÉI=QQNI=éK=OMTJOMVK
e^vabk=_KI=`efpelij=_K= Éí=p`et^o`w=eKmK= NVUT= Ó
cáëÜáåÖ= ~åÇ= cçê~ÖáåÖK= j~êáåÉ= êÉëçìêÅÉë= áå= íÜÉ= rééÉê
m~äÉçäáíÜáÅ=çÑ= cê~åÅÉK= fåW=lK=pçÑÑÉê= EbÇKFI=qÜÉ=mäÉáëíçÅÉåÉ
läÇ= tçêäÇI= oÉÖáçå~ä= mÉêëéÉÅíáîÉëK= kÉï= vçêâW= mäÉåìã
mêÉëëI=NVUTI=éK=OTVJOVNK




el__fb= bK^KI= j^`hl= pK^K= Éí= perd^oq= eKeK= NVVU= Ó




~åÇ= ÑìåÖ~ä= NRk= WNQk= ê~íáçë= êÉÑäÉÅí= ÇÉîÉäçéãÉåí= çÑ
ãáÅçêêÜáò~É= ~åÇ= åáíêçÖÉå= ëìééäó= ÇìêáåÖ= éêáã~êó
ëìÅÅÉëëáçåW= íÉëíáåÖ= ~å~äóíáÅ~ä= ãçÇÉäëK= lÉÅçäçÖá~I= NQSI
éK ORUJOSUK
glkbp= bKiK= OMMQ= Ó= _êç~Ç= ëéÉÅíêìã= ÇáÉíë= ~åÇ= íÜÉ
bìêçéÉ~å= ê~ÄÄáí= ElêóÅíçä~Öìë=ÅìåáÅìäìëF= W aáÉí~êó=ÅÜ~åÖÉ
ÇìêáåÖ= íÜÉ= mäÉáëíçÅÉåÉJeçäçÅÉåÉ= íê~åëáíáçå= áå= íÜÉ
açêÇçÖåÉI= pçìíÜïÉëíÉêå= cê~åÅÉK= råáîÉêëáíó= çÑ
t~ëÜáåÖíçåI=OMMQK=mÜa=ÇáëëÉêí~íáçå=íÜÉëáëI=OQQ=éK
glkbp bKiK=OMMS=Ó=mêÉó=ÅÜçáÅÉI=ã~ëë=ÅçääÉÅíáåÖI=~åÇ=íÜÉ




pí~ÄäÉ= fëçíçéÉë= áå= bÅçäçÖó= ~åÇ= båîáêçåãÉåí~ä= pÅáÉåÅÉK
_çëíçå=W=_ä~ÅâïÉää=mìÄäáëÜáåÖI=éK=VVJNRQK
i^kdi^fp= jKI= i^olri^kafb= sKI= m°qfiilk= gKJjKI








ifkkbii gKaK`KI=ark`^k mKI=^kabopbk oK=NVVU=Ó=qÜÉ
bìêçéÉ~å=êçÉ=ÇÉÉêW=^=éçêíê~áí=çÑ=~=ëìÅÅÉëëÑìä=ëéÉÅáÉëK=få=W
^åÇÉêëçåI= oKI= aìåÅ~åI= mKI= iáååÉääI= gKaK`K= EbÇëKFI= qÜÉ
bìêçéÉ~å= êçÉ= ÇÉÉêW= íÜÉ= ÄáçäçÖó= çÑ= ëìÅÅÉëëK lëäç= W
pÅ~åÇáå~îá~å=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=éK=NNJOOK
VV
iltb gKgKI=o^pjrppbk pKlKI=_g£o`h pKI=elbh tKwKI
pqbccbkpbk gKmKI= t^ihbo jKgK`KI= vr wK`K= Éí= íÜÉ
fkqfj q^b= Öêçìé= OMMU= J= póåÅÜêçåáë~íáçå= çÑ
é~ä~ÉçÉåîáêçåãÉåí~ä= ÉîÉåíë= áå= íÜÉ= kçêíÜ= ^íä~åíáÅ= êÉÖáçå
ÇìêáåÖ= íÜÉ= i~ëí= qÉêãáå~íáçåW= ~= êÉîáëÉÇ= éêçíçÅçä
êÉÅçããÉåÇÉÇ= Äó= íÜÉ= fkqfj q^b= ÖêçìéK= nì~íÉêå~êó
pÅáÉåÅÉ=oÉîáÉïëI=OTI=éK=SJNTK
j^dkv jKI= ^^i_bop_bod= dKI= _°dblq= `KI= _bklfqJ
orcc^iaf= mKI= _lpprbq= dKI= afpk^o= gKoKI= ebfof= lKI
i^ddlrkJabc^odb= cKI= j^wfbo= cKI= jfiibq= iKI
mbvolk lKI=s^kkfÐob=_K=bq=t^iqboJpfjjlkkbq=^KsK
OMMS= Ó= båîáêçåãÉåí~ä= ~åÇ= Åäáã~íáÅ= ÅÜ~åÖÉë= áå= íÜÉ= gìê~
ãçìåí~áåë= EÉ~ëíÉêå= cê~åÅÉF= ÇìêáåÖ= íÜÉ= i~íÉÖä~Åá~äJ
eçäçÅÉåÉ= íê~åëáíáçåW= ^= ãìäíáJéêçñó= êÉÅçêÇ= Ñêçã= i~âÉ
i~ìíêÉóK=nì~íÉêå~êó=pÅáÉåÅÉ=oÉîáÉïëI=ORI=éK=QNQJQQRK
j^oflqqf= ^KI= mfboob=aKI= sbav= gK`KI= _or`hboq=pK= Éí
drfiibjlq=gK=NVUM=Ó=qÜÉ=~ÄìåÇ~åÅÉ=çÑ=å~íìê~ä=åáíêçÖÉåJ
NR= áå= íÜÉ= çêÖ~åáÅ= ã~ííÉê= çÑ= ëçáäë= ~äçåÖ= ~å= ~äíáíìÇáå~ä
Öê~ÇáÉåí= E`Ü~Ää~áëI= e~ìíÉJp~îçáÉI= cê~åÅÉFK= `~íÉå~I= TI
éK OVPJPMMK
jlo^i^=^ K=NVVQ=Ó=p~áåíJ`Ü~ã~ëëóK=ib=jlrifk=ar=ol`
EaçêÇçÖåÉFK= få W= cê~åÅÉK=jáåáëí≠êÉ= ÇÉ= ä~= `ìäíìêÉK= pÉêîáÅÉ
ê¨Öáçå~ä= ÇÉ= äÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉ= ÇÛ^èìáí~áåÉK= _áä~å= ëÅáÉåíáÑáèìÉ
NVVQI=éK=PSK
jlo^i^=^ K=OMMR=Ó=p~áåíJ`Ü~ã~ëëóK=ib=jlrifk=ar=ol`
EaçêÇçÖåÉFK= få W= cê~åÅÉK=jáåáëí≠êÉ= ÇÉ= ä~= `ìäíìêÉK= pÉêîáÅÉ




i~= Ñáå=Çì=m~ä¨çäáíÜáèìÉ= ëìé¨êáÉìê=Ç~åë= äÉë=^äéÉë=Çì=åçêÇ
Ñê~å´~áëÉë= Éí= äÉ= gìê~= ã¨êáÇáçå~äK= j¨ãçáêÉ= ÇÉ= ä~= pçÅá¨í¨
mê¨ÜáëíçêáèìÉ=cê~å´~áëÉI=RMI=éK=RNJRTK
obfjbo= mKgKI= _^fiifb= jKdKiKI= _^oa= bKI= _^vifpp= ^KI




_KI= j``loj^`= cKdKI= j^kkfkd= pKtKI= obfjbo= oKtKI
of`e^oap=aK^KI=plrqelk=gKoKI= q^ i^jl=pKI= qrokbv




pqr^oq K^gK= Éí= ifpqbo K^jK= OMMT Ó= m~ííÉêåë= çÑ= i~íÉ
nì~íÉêå~êó= ãÉÖ~Ñ~ìå~ä= ÉñíáåÅíáçåë= áå= bìêçéÉ= ~åÇ= åçêíÜÉêå
^ëá~K=` çìêáÉê=cçêëÅÜìåÖëáåëíáíìí=pÉåÅâÉåÄÉêÖI=ORVI=éK=OUTJOVTK
pqrsbo=jKI=dollqbp=mKjK=Éí=_o^wfrk^p=qKcK=NVVR=Ó
qÜÉ=dfpmO=   NUl=Åäáã~íÉ=êÉÅçêÇ=çÑ= íÜÉ=é~ëí=NSIRMM=óÉ~êë
~åÇ=íÜÉ=êçäÉ=çÑ=íÜÉ=ëìåI=çÅÉ~å=~åÇ=îçäÅ~åçÉëK=nì~íÉêå~êó
oÉëÉ~êÅÜI=QQI=éK=PQNJPRQK
pwjfaq `KI=i^olri^kafb sKI=a^`e^ov jKI=i^kdi^fp
jK=Éí=`lpq^ j^dkl pK=OMMV=Ó=e~êÑ~åÖI=oÉååÉ=Éí=`ÉêÑ=W
åçìîÉääÉë=Ç~íÉë=NQ`=é~ê=pj^=Çì=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ëìé¨êáÉìê
Çì= _~ëëáå= ~èìáí~áå= ~ì= jçêáå= EdáêçåÇÉF= Éí= _çìêçìáää~
Emóê¨å¨ÉëJ^íä~åíáèìÉëFK=_ìääÉíáå=ÇÉ=ä~=pçÅá¨í¨=mê¨ÜáëíçêáèìÉ
cê~å´~áëÉI=NMSEPFI=éK=RUPJSMNK
s^k=hifkhbk=dKgK=NVVV=Ó=_çåÉ=Åçää~ÖÉå=èì~äáíó=áåÇáÅ~íçêë
Ñçê=é~ä~ÉçÇáÉí~êó=~åÇ=ê~ÇáçÅ~êÄçå=ãÉ~ëìêÉãÉåíëK=gçìêå~ä
çÑ=^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä=pÅáÉåÅÉI=OSI=éK=SUTJSVRK
NMM
